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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso 
de graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Administración de la Educación, presento la tesis titulada Clima 
institucional y Desempeño Docente en la Universidad Marcelino Champagnat-
201669 
Como resultado de una minuciosa investigación y luego de realizar un 
profundo análisis de los datos obtenidos, presento esta tesis, con el anhelo de 
que sea considerada como un aporte y punto de partida para investigaciones 
futuras que contribuyan a mejorar las prácticas docentes y por ende el servicio 
educativo en las escuelas públicas. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, denominado introducción, se considera los 
antecedentes, los fundamentos teóricos de las variables, la justificación 
epistemológica, teórica, práctica, científica, técnica, metodológica, el problema 
de investigación, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el 
aspecto metodológico de la investigación, la metodología, el tipo de 
investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas e 
instrumentos y los métodos de análisis de datos. En el Capítulo III se describen 
e interpretan los datos recogidos, se procesa la información y se organizan los 
resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da 
respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se muestra las 
referencias del material bibliográfico empleado, los instrumentos de recolección 
de datos, la validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, 
las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El objetivo del estudio fue “Determinar la relación que existe entre Clima 
institucional y Desempeño Docente en la Universidad Marcelino Champagnat-
2016” 
 
Consistió en una investigación básica, que se desarrolló bajo un diseño 
no experimental, transversal correlacional; para recoger la información acerca 
del Clima institucional y el desempeño Docente en la Universidad Marcelino 
Champagnat de Surco, para ello se emplearon dos cuestionarios para la toma 
de datos perceptivos, directamente a los docentes, dichos instrumentos fueron 
construidos y validados por expertos, es un estudio censal conformada por 90 
docentes de las diferentes facultades de la (Universidad Champagnat). 
 
Las conclusiones del estudio indican que: Con un coeficiente de 
correlación rho Spearman = ,558 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, 
se concluye que: Existe relación significativa entre el Clima institucional y el 
Desempeño docente en la Universidad Marcelino Champagnat. Cabe 
precisarse que esta relación es de una magnitud moderada lo que indica que 











The aim of the study was "Determining the relationship between institutional 
climate and Teaching Performance at the University Marcellin-2016" 
 
It consisted of a basic research, which was developed under a non-
experimental, cross-correlational design; to collect information regarding the 
institutional climate and teacher performance at the University 
MarcellinChampagnat de Surco, for this two questionnaires were used for 
making perceptual data directly to teachers, these instruments were built and 
validated by experts, is a study census consists of 90 teachers from different 
faculties (Champagnat University). 
 
The study findings indicate that: With a Spearman correlation coefficient 
rho = 558 and p = 0.000 lower value α = 0.05 level, it is concluded that: There is 
significant relationship between the institutional climate and teacher 
performance at the University MarcellinChampagnat. It should be pointed out 
that this relationship is of a moderate magnitude indicating that the 
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